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l'endroit de ce peintre. Sans nul doute, les chercheurs sous la direction du profes-
seur Karel n'ont pas épargné leurs efforts. Nous pouvons dire que cette publication
représente maintenant une des sources premières de toute recherche sur les arts en
Amérique du Nord. Nous ne pouvons que souhaiter ardemment une suite à cet
ouvrage bien conçu, bien réalisé et des plus intéressants.
Ginette Faucher
Université de Montréal
Denis Goulet et André Paradis - Trois siècles d'histoire médicale au Québec:
chronologie des institutions et pratiques (1639-1939), Montréal, VLB Éditeur,
1992,529 p.
Ce livre consiste en un inventaire des grandes dates de l'histoire de la médecine au
Québec entre 1639 et 1939. Afin de faciliter la consultation, ces dates ont été
regroupées à l'intérieur de cinq thèmes:
1) les institutions hospitalières;
2) les épidémies, l'hygiène et la santé publique;
3) les associations, les sociétés, les revues et les événements d'intérêt profession-
nel;
4) l'enseignement médical;
5) le développement de la science médicale.
Une introduction, dans laquelle les auteurs présentent le livre et dressent une
synthèse des principales transformations de la médecine québécoise durant ces
années, précède le tout. Précisons que le livre traite essentiellement de la médecine
savante officielle. On y trouvera donc peu de choses, par exemple, sur les méde-
cines amérindiennes, les pratiques populaires, l'ostéopathie ou l'homéopathie. Cette
chronologie a été constituée à partir d'une documentation importante provenant de
sources variées : plus de 120 livres et articles; les périodiques médicaux parus au
Québec entre 1826 et 1939; les grandes lois gouvernementales relatives à la
médecine et à la santé.
Voici donc un ouvrage de référence qui sera certainement souvent consulté. Il est
dommage cependant que l'index ne soit pas plus complet et plus pratique. En effet
celui-ci ne permet pas, pour plusieurs sujets, un repérage rapide de l'information.
Par exemple, les noms de personnes n'y sont pas mentionnés. Plusieurs mots clés
impOltants n'y figurent pas, tels que: eau, lait, fièvre puerpérale, infirmité, patholo-
gie, charité, diagnostic, folie, psychiatrie, déontologie, éthique, mortalité, alimenta-
tion, vieillesse (et cette liste n'est pas complète). Ainsi, quiconque voudra consulter
l'ouvrage au sujet de l'une ou l'autre de ces questions devra en feuilleter des
sections entières pour trouver les informations recherchées.
Par ailleurs, il me semble que certaines dates auraient pu être choisies en fonction
de critères plus uniformes, notamment en ce qui concerne les hôpitaux. Pour
certains établissements on fait référence à la date de création ou de fondation, alors
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que pour d'autres on a retenu la date d'inauguration, d'ouverture ou d'incorporation.
Ainsi, dans le cas de l'Hôtel-Dieu de Québec, l'année 1639 figure comme date clé
(date d'ouvelture), alors que le contrat de fondation a été signé en 1637 et que la
construction débuta en 1638. Par contre, dans celui du Verdun Protestant Hospital
(p. 110), les auteurs ont retenu l'année 1881 (incorporation) comme date maîtresse,
alors que l'ouverture n'eut lieu qu'en 1890. Même chose dans le cas du Royal
Victoria Hospital; pourquoi avoir retenu l'année 1887 comme date clé si l'hôpital
n'a reçu ses premiers patients qu'en 1894 (p. 116) ?
Enfin, il y a parfois des déséquilibres dans la longueur des articles; par exemple,
L'Union médicale du Canada qui a été fondée en 1872, et qui a été intimement liée
à l'histoire de la médecine québécoise depuis cette date, n'a eu droit qu'à quelques
lignes alors que d'autres sujets, parfois beaucoup moins importants, ont bénéficié
d'autant d'espace.
Cela dit, il n'existait pas encore d'instrument de recherche semblable. Cette
chronologie constitue donc un complément important aux autres ouvrages de
référence déjà existants tels que: C. G. Roland et P. Potter, An Annoted Bibliogra-
phy of Canadian Medical Periodicals 1826-1975 (Toronto, The Hannah Institute
for the History of Medicine, 1979); C. G. Roland, Secondary Sources in the History
of Canadian Medicine, a Bibliography (Wilfrid Laurier University Press, 1985); M.
Dunn et M. Baldwin, A Directory of Medical Archives in Ontario (The Hannah In-
stitute for the History of Medicine, 1983); André Paradis et H. Naubert, Recension
bibliographique: les maladies infectieuses dans les périodiques médicaux québécois
du XIX' siècle (Centre de recherche en études québécoises de l'Université du
Québec à Trois-Rivières, 1988). Cet ouvrage est bien documenté et, grâce à lui, les
professeurs, chercheurs et étudiants en histoire et en histoire de la médecine ont
maintenant, réunies, des informations jusqu'ici éparses et parfois difficiles à trouver.
Il leur évitera donc bien des pertes de temps.
Jacques Bernier
Université Laval
Maurice Lemire, dir. - La vie littéraire au Québec, tome 1 : 1764-1805, la voix
française des nouveaux sujets britanniques, Sainte-Foy, Les Presses de l'Univer-
sité Laval, 1991, 498 p.
Les chercheurs en sciences humaines attendaient avec impatience la parution de
cette nouvelle histoire littéraire du Québec. Ce sont les résultats d'un travail de
longue haleine que l'équipe du Centre de recherche en littérature québécoise de
l'Université Laval, sous la direction de Maurice Lemire, nous présente aujourd'hui
dans ce premier des cinq tomes prévus de La vie littéraire au Québec.
Premier ouvrage de synthèse depuis l'Histoire de la littérature française du
Québec de Pierre de Grandpré (1967-1969), La vie littéraire au Québec se distingue
cependant de ses prédécesseurs par les choix théoriques et méthodologiques qui ont
présidé à son élaboration. Une ceitaine tradition, tant française (Castex et Surer,
Lagarde et Michard, Chassang et Senninger) que québécoise (Camille Roy, Pierre
